



Ich sc l | r 'e ibe houts  v1el  f lUcb lge?. ,1s; ions t .
denn lch b1lr &lt der Drrchsicht und olt deE
llktler€n der blbber f 
€rtlg ge,,rordenen Teil€
dex Aeirthetllr beochiiftlgt rud daa nj,&mt nelne
Zelt urd Fewen agh? 1,a "6nspruoh. Ich Cenke
. 
d&bel oft &1t neld r n 1b@. s i{rnn ., aleEse'lr
. 
Iochts! Erlka lbn. beiE itrelchen Ub€rflusslger
Ie11e gTo3sc H1lfe geletstet hut. Das 1st 
-
eLno gtins spezlellq Begubrmg. Laln vof, aw91
ils.hrsa v€:$agllickter Jrmgor Freund wer elae
Art solcher Ri.1f6. l'fle ei Jetzt seln w1!d,
welss ich nlcht. Ich selbst bltl ln dleBs:!.
::&che nicht s.L1zu bsga.bt. I{aturllch '.iird6 ea
. slch nlcbt nu? u& iitralchungen hcndel|rr" son-
r dern t rch d4rwrr dasE oft an dle. it911€ al-
njlg€r jelt€A el,n ,Satz kooEsn nilaate eto.
l:ghn LntgTesslert hat illohE lhre neus sklzze
iiber lir lLonische llteratur. tl.6 hebEn slohsr
&1I' gegeniib€r. l,! . dsr,inge16g€nhcXt 8lavo
IecFt rro]-lstsndlg recht. [elne Berr,erlnmg wer,
w-le wlr es ! ln unsjerer Jugend. zu sl.gon pfle€
'ba elne 'rchneuhylothoa€. Jedenfalls zei€er
Ihte ^ufuhnmgsn. duos lch rlchtlge Yeruttt-
lung€n vernr chltl6Elgt hebo. tenn es lrt seh!
lnterossi,rctr d&Bs gerr,do r. ch fbren irusfilh-
nrngen es vollstandlg kl., r lst, dasa - letzeri
EndeB, fr€l]:lch nur'let,rten Flrdes - aloch dle
:tel lungnahn€ zur. nlsorgleento und zur .{rt
aler Sinlgung Its"l,lens dls Ltrallonlscbe Llte-
rBtur einen grn!6n Periode le:rtl 'nil lt hat. \
DqE euszu.lrbelten wa,re elne I'Jtclrtlgg Auf&r be
+fur stg una lch k,rnn nur hter nel,n oft rusge-
alrocbenee coteru& ceBBao wlederholen,






femen lsobachiers ngcb elne Seoerkung hlnzuftigeue
t-tr.d:lJ""|sn l1ter".tur \.bed.Butet des Jeh! 1e9O
_cron d(rrrn einen Ein,clunlttr wo11 -elthet ln d;;Irlterutur die .periode rerreirin,liir.i-_"ii"il"i"'i*"tffiHitr?rfi :iil: :ii:trFitr;i'F::F
"vEnn e16 an c€rh:rd Bauptiaan, ii,d;; 
-;; 
iui,irr"r,rarn etc. denkeu, wlrd illee oline ;.i;";; ili, ;- 
--
seit. I Es wahre lnteressant zu untersuchen, iU es1n- der 1t{ill.ni-sch6n llter:,tut efne aUffcire. rctr"i-deltnie elbt.r/ trat{:rt1oh faut oiise lirr"ia"r ii.- lalt deu raperiallsus zussxuloa, 
"tii riiiaei]- iie,elne- t andere &rtl"tclrfl,lrlg eeh:,6t h"[enl'u-.-il i"]"p"
f!"It-rglg* grnz anderi seartet- ne:,itiJii".. ,4."r,qus rst elne - vorsichtlg uusgedrliokt€ 
_ 
;ncf,nefi_hJryothsso'. ns rvtilce 
"roX rnib"ne"i"iL, "i!*iil'dle8e lrag€ beurteilen.,,
l* inSTiff auf dEn loBtttvlsuE baf-r,tiqse i.ch be-galrtcr-t. 
.iuch wenn ^le nlcht_;uj ;i-" p-iiriiirii]
sche lrage oingehen. dlc.frei1lob sehr-.wtchtia istr.und bei. elner func: -rien.t.-1en feurieiiuic -a;; -;;";;
auch utentbchrUcb. Ich hr.be aber e * 
-Ef."rr""lil?"_
duse s1n guter Ansriff ln, ::til_Earr rr;"ii !"" l,li"i"f itlg sehr nLitz1lch setn kann. Alao gehen -fE i,rli Exdruuf los, ao energls, ir :;1e es kijr;eD.
,Yus. dag_Ged-erkbuch betrlfftr 
-bln icl, ga.nz lhrer_:.- .alcht. Ich h+be auch ln AbnLlchee .1nie en uelndJung€n Freund gesch|lebo. .t e ,"e"ae" -uf ie iii"i-lragen eit th' Blchert tch Ucoprecfrei.
atetzt z',vel turze,Blttent 1. lch.hr-be gehtjrt. iasglle 1n .u i.nl.udie ielr,schrtft ubei dle firiii i i i6"J;icr,, 
", 
eschrlebgn habe tvlr nirchten sehr ;";;-fi;;; -lii.3atz Len€n. Lissen '1e nlr dle Nur"n ;;- o;"-i;;;.$:,*schrlft elD€ct.lcken. nenn :ls 
"it 1". 
-fb.-oirffi",
fra€en lle thn bltt€, ob er.toeh ro&er afo iirsici;i
S$: $ii*lifi+$i$si j iJ*lj:"fi i.rl'r*.ffi ':lir
i\58 Vtt ' 2'9
iere n1r at1€ BrlEfo irnd dl,e nlcht bells-
trlstiscben Prodaschrlf teD Ab6! trlt'ast.
Li.teratuf etc. / zu besitza. DIe elg*t -
Ilche BsLlet?lBtik kdante tch fl.llrn i@Elr
besorg€'rr da aile Slbliothek aler Playeata
dles& selll 8ut hellausgeeeben hat. tann
Dr. loe nlcht ln der l,ege lstr dles @
me,cbeur ttirde teh es versuchQ r durcb ?a-
TLset Freunde aus frlrziisisqhen ffoDorFT@
dlese Bilcbe" zu besolgea. nntschuldlgeE,
sle den flltcbtlgen Srlef aus de oben el-
sesebenen Crijnden unal i uE strtlersn slnd te-
dei Gertrud noch ich ln slner ':ti$Eur!3t
gitrtg bief e zu schre1b6.
trlt hbrztichen eruss€n Ixt
tr1e Cvurl oben benerkt' bln tch 1n ket;er
!'D Lesonderen Itief 6chreibest1!:!,ung. Esu-
te nus so v1eli d8.€s lob n1t lbreh! cealatr-
ken ilbs! das Gt ?.ilEab vollarlen eb-
verstardEn, b1n ulld ult spentung lhlen ll-
tlkel erltilrts. Vi€11€lcht nlshst€crs Ddbt.
[lt sehr vtelEn herzllchen GrUgsea
Ix!e
I'I{FJL II|I:[uftqr, grch]
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